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HflClñ Lñ SOLUCION 
DEL PROBLeMfl 
Marruecos, la eterna pesadilla de Es-
paña, atrae de nuevo la mirada nacional; 
pero esta vez también en él se fija la 
atención del mundo, antes casi indife-
rente al sacrificio y dolor de nuestra 
Patria. 
Año tras año, desde hace muchos 
lustros, el pueblo español sacrificaba lo 
mejor de su juventud y enterraba allí 
sus millones, en un esfuerzo no apre-
ciado del mundo, por llevar a las hor-
das salvajes y fanáticas del Ríf rebelde 
y pirata, la cultura, la civilización y el 
progreso, para que dejaran de ser un 
peligro en el Estrecho de Gibraltar y 
un país bárbaro e inexplorado en el 
centro del emporio europeo. 
España, embarcada en la empresa i 
marroquí por pretendidos derechos his-
tóricos, por necesidades de la defensa ' 
nacional, o por ambiciones personales 
de los que añoraban las perdidas colo-
nias,—tal vez por todo junto,— vió tra-
bada su vida interior al problema de 
ese protectorado, que sin provecho 
para la nación aumentaba fabulosa-
mente los presupuestos nacionales y la 
Deuda pública, y agotaba el esfuerzo 
de sus Gobiernos, de su Ejército, del 
país todo, pues cada vez que a él se 
acudió en demanda de sacrificios para 
acabar con la pesadilla, daba cuanto 
podía y más, para ver cómo todo que- j 
daba en suspenso, por una temporada, , 
—la que convenía al [enemigo,—para 
reanudar luego la lucha, el despilfarro 
y la sangría suelta que amenazaba con 
dejar exhausto el cuerpo nacional. 
Combatía España en Marruecos con 
enemigos de dentro y de fuera; con 
enemigos declarados y encubiertos, y 
eran éstos los más peligrosos, pues 
siendo sus armas menos visibles eran 
más dañosas. Los planes mejores fraca-
saban y la mayor parte de los Gobier-
nos sorteaban el problema como bien 
podían, dejándolo en pie; pero otros, 
que aplicaron a resolverlo la mejor 
voluntad, tropezaron con una red de 
obstáculos tan tupida que su esfuerzo 
se neutralizaba y a la postre resultaba 
estéril. 
En este estado la situación, devino 
el Directorio militar, con el compro-
miso primordial de dar solución al 
problema de Marruecos. De su actua-
ción de conjunto aun es prematuro 
hablar, pues la privación de libertad de 
Prensa y tribuna hace que aun no se 
hallan comentado las operaciones que 
lleva realizadas. Se asegura que fruto 
de la ejecución de la primera parte de 
éstos es el estado satisfactorio del pro-
blema. Si ello es así,—y en un porve-
nir próximo podremos saberlo,—se ha-
brá hecho acreedor a la gratitud del 
pueblo. 
Acuciada Francia por la ofensiva r i -
feña, ha comprendido cuán necesaria 
era la leal colaboración con nuestro 
país para acabar con la rebeldía que 
amenazaba su zona floreciente. Bloquea-
do, pues, el territorio que aún no está 
dominado, sólo resta, para ahogar la 
rebeldía, cerrar los boquetes por los 
que el enemigo tecibe ayuda y auxi-
lios. El más importante y seguro era 
Alhucemas, pues la amplia bahía ofrece 
seguridades para el contrabandeo. Ahí, 
desde hace mucho tiempo, se señalaba 
el principal contrarresto de nuestro es-
fuerzo militar en el Rif, pues los moros 
recibían por Alhucemas armas y muni-
ciones con tal abundancia, que hoy ya, 
dirigidos y organizados como se hallan, 
según se afirma, por extranjeros, no 
son las hordas dispersas y guerrilleras 
sino casi un ejército regular. 
Ha sido, pues. Alhucemas el primer 
punto en que han entrado en colabora-
ción las dos naciones, y el éxito, que 
indiscutiblemente pertenece a las armas 
españolas, es nuncio de otros más feli-
ces acontecimientos en que ambos ejér-
citos lograrán aniquilar al cabecilla r i -
feño y sentar la paz en el país sometido 
a su protectorado. 
Espéremos, con el alma llena dé en-
tusiasmo y el corazón pictórico de es-
peranzas, que la empresa se lleve a su 
término, sobre todo con el menor sa-
crificio en sangre—esta sangre española 
tan prodigada,—y dispongámonos a en-
tonar el más estruendoso himno patrió-
tico en loor de nuestro Ejército, que si 
otro rastro no dejara de su paso por el 
Gobierno, ese solo sería el más honroso, 
el más memorable y el que más le 
agradeciera España entera. 
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A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P B R m f l N H r i T B 
TELEFONO 223 
S E S A L D A N 
Trajes interiores de punto inglés, para 
señora, 5 pesetas. 
Camisetas punto inglés, desde 2 pts. 
Franelas fantasía gran novedad, para 
vestidos de señora, a FtSETñ, 
O ^ L S A . x ^ K i o a s r 
R O X O G R A F I A S .] Qe venta en el establecimiento 
de Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora del Socorro | AntonicT Cañas 
en repiés de celuloide, varios tamaños, ESTEPA, 4a 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A . -Avenida Pí y Margall. I Z . - M a d r i d . 
DEL AMBIENTE 
Impresiones Optimistas 
Un sabio norteamericano ha dicho 
que la Humanidad debe tender, por to-
dos los medios, a que sus sentimientos 
sean constantemente bañados por olas 
de optimismo, porque éste es uno de 
los específicos más baratos y de acción 
más eficaz para combatir las enferme-
dades. Agrega, que la preocupación es, 
de los males, el que más número de 
dolientes facilita a la Medicina. 
Quizá este pensamiento, o idea, del 
sabio haya surgido de aquel dicho po-
pular, 
«esta vida es un fandango, 
y el que se muere es un tonto...» 
cuyo sentido, es: que el que toma a 
pecho las contrariedades de la vida y 
se deja impresionar por sus tristezas, 
es presa, irremisiblemente, de un estado 
neurótico nada aceptable. 
Teóricamente, la idea norteamerica-
na, de una hermosa filantropía, queda 
admitida, y todo el mundo—el que no 
se haya adelantado—procurará hacerla 
suya. Porque es tonto creer que exista, 
entre tantos millones, un sólo ser que 
prefiera estar siempre llorando y dolo-
rido, a reír y cantar y tener un apetito 
antropófago. Al menos, por lo que a 
mí respecta, soy partidario de las bullas 
y jaleos, y aborrezco con toda mi alma, 
los duelos y los entierros. V yo no voy 
a ser el único, me parece. 
Claro que esto no es más que teoría 
y unos propósitos estupendísimos de 
pasarlo lo mejor posible acá en la tierra; 
pero, luego, la realidad teje las circuns-
tancias y éstas no son siempre confor-
me a nuestros deseos. Hay que tener 
en cuenta, que lo primero que se apren-
de, al abandonar el claustro materno, 
es a llorar y a reír; sobre todo a llorar, 
que parece mentira que una cosa tan 
chiquitita, como es un recién nacido, 
dé alaridos tan grandes. Antes de decir 
«papá» y «mamá>, hacemos unos pu-
cheros que son el encanto de las ma-
dres, y unas sonrisitas dislocantes. De 
lo que se desprende, que estos dos 
gestos no pueden abandonarnos tan 
fácilmente, pues por algo son de na-
cimiento. 
Termina el repetido sabio diciendo 
que la desdicha ajena debemos contem-
plarla, cuando más, con una sonrisa. 
Bueno; la desdicha ajena, desde hace 
unos miles de años, no transtorna gran 
cosa nuestro organismo. Si no nos 
arranca una sonrisa, que resultaría pro-
caz, ha sido suficiente, y lo será, una 
ligera frase de conmiseración. (Hay ex-
cepciones.) Un apretón de manos, un: 
«acompaño a usted en el sentimiento», 
hecho y dicho rutinariamente, es la capa 
que cubre un dolor imaginario. No hay 
que negar, desde luego, que esto es 
muy social y está muy bien visto. 
Ahora, que cuando de nuestra pena 
se trata, es más difícil darse una ducha 
de optimismo, y ni K-HITO, ni todos los 
humoristas del universo, son capaces 
de otra cosa que no sea ponernos terri-
blemente agresivos.-
Que le vayan con canciones al des-
graciado que lleve tres noches, con sus 
correspondientes días, sin pegar un ojo 
a causa de un fortísimo dolor de muelas. 
Que te pisen, lector,un callo,tanto como 
duelen, y que te pidan, en vez de la 
natural queja, que te cantes una guajira 
o un fandanguillo onubense. 
Es que en la realidad varían mucho 
las cosas, y la risa y el llanto son fenó-
menos espontáneos que brotan impul-
sados por una fuerza mayor, espiritual, 
imposible de todo punto metodizarla 
como si se tratase de una vulgar fun-
ción vegetativa. 
Sin duda alguna, veríamos con gusto 
que los consejos del sabio yanqui, fue-
sen de fácil ejecución y positivos re-
sultados, aunque ello le acarrease, se-
gún sus palabras, el odio de médicos 
y enterradores. 
JILL BALUVANA 
"El Sol de M m i e r a " ^ r ^ z 
d é l a s Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rlvas, Uarios, 2. 
r u 
Chales de punto, desde 11 ptas. 
Bufandas de seda, 
desde 3 pesetas. 
C A S A L E Ó N 
Por buen camino 
Con el beneplácito de la opinión, se 
ha llegado al acuerdo de un plan franco-
español, que, según la Prensa de estos 
días, ha comenzado a desarrollarse en 
Marruecos para imponer la paz por la 
fuerza a las huestes del famoso Abd-el 
Krím. 
El pueblo español, cansado de los 
paliativos que aplicaban los gobiernos 
integrados por políticos, cuya labor co-
nocemos, y que tantos daños han cau-
sado a la Nación por múltiples concep-
tos, abriga fundadamente la esperanza 
de que el Directorio militar sabrá, con 
feliz acierto, poner término a un mal 
que venía juzgándose de carácter cró-
nico, empleando para ello eficaces ele-
mentos que resuelvan de una vez para 
siempre un problema de tan difícil so-
lución, según ha demostrado la prácti-
ca de los medios puestos en juego para 
lograr lo que hasta ahora no pudo con-
seguirse. 
Despejada la incógnita, el país aplau-
dirá la obra benemérita de unos hom-
bres que, atentos a las necesidades del 
mismo, luchan por su engrandecimien-
to, procurando, al propio tiempo, im-
pere la justicia y el orden. 
Mucho bueno creemos ha de traer 
a España esa gran ofensiva acordada 
por su Gobierno y por el de la vecina 
Francia, puestos de acuerdo para ope-
rar con la energía que necesitan las 
fuerzas del rebelde cabecilla que no 
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quiere comprender que sus sueños de 
ambición son irrealizables y contrarios 
a las normas fijadas por todos los paí-
ses cultos del Mundo. 
Ya era tiempo de que se estudiase 
un digno remate a las calamidades que 
tanto dinero y tantas vidas nos han 
costado. 
Cuando España no se halle pendien-
te de las preocupaciones que ha origi-
nado Marruecos, podrá acometerse la 
magna empresa del mejoramiento que 
precisa, de diversos órdenes—construc-
ción de nuevas vias de comunicación y 
lineas férreas, intensificación del trá-
fico comercial, etc., etc.,—y entonces, 
dando colocación al obrero y dedicán-
donos de lleno a trabajar en pro de su 
resurgimiento, ocupará el alto puesto 
que le corresponde. 
Aportemos la dosis suficiente de bue-
na voluntad para la consecución de los 
patrióticos fines que persigue el Direc-
torio—pues con los demás factores ne-
cesarios contamos, afortunadamente,— 
y enorgullezcámonos de ser españoles. 
MIGUEL MANJÓN 
Ganga 
Camisas de caballero, 
desde CINCO pesetas. 
Camisetas, desde 7 reales 
Pantalón hecho 
para obreros, 6 pesetas. 
Blusa, 8 pesetas. 
O S A I ^ l ^ o i s : 
La Patrona Sta. Eufemia 
El miércoles cumplen 515 años de la 
conquista de Antequera por el famoso 
Infante D. Fernando que de ella tomó 
el glorioso sobrenombre con que se le 
conoce en la historia. El 16 de Septiem-
bre de 1410 se verificó el asalto gene-
ral a las murallas de la entonces villa 
musulmana, y desde que en ese día 
ondeó en sus alturas el pendón cris-
tiano, no volvió Antequera a ser más 
del infiel. 
Pasadas las vicisitudes de los prime-
ros días, y después de consagrada la 
mezquita como iglesia cristiana, se pen-
só en poner a la villa bajo los auspicios 
de algún Patrón celestial. Para elegirle 
se celebró una gran función religiosa y 
se encerró en una cajita cinco cédulas 
con los nombres de los santos del día 
de la conquista, procediéndose acto 
seguido al sorteo, saliendo por tres 
veces el nombre de Santa Eufemia. 
Por esta coincidencia, que se estimó 
como elección divina, fué proclamada 
unánimemente dicha virgen y mártir 
Patrona de Antequera. 
Para los que no la conozcan, vamos 
a publicar la vida de la Santa, tomán-
Academia particular 
J L l v A M K D A , a s 
Preparación para Bachiller aío y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, presbítero, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
Inauguración del curso 1925-26, el 1.° de Octubre. 
Queda abierta la matricula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director,doctor don Antonio Hidalgo, calle de Lacena, núme-
ro 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
dola de un curioso libro editado en 
1780, y con su propia ortografía. 
BREVE NOTICIA DEL MARTIRIO Y 
PRODIGIOS DE SANTA EUFEMIA 
«Fue esta Santa natural de Calzedo-
nia, Ciudad de Bithinia en el Asia 
menor. Su estirpe fué nobilísima, y por 
serlo se le notó, no concurriese á una 
fiesta, que los Gentiles hacían al Dios 
Marte, y veis aquí, empezó su Martirio. 
No es decible, quantos tormentos em-
pleó la barbara crueldad con su virginal 
cuerpo. Azotes crueles que lo ^despe-
dazan, y aféan su rostro. La rueda con 
garfios, el¡horno de pez, azufre, y piedra 
encendido, la hoya ó cisterna con mul-
titud de peces, y diferentes sabandijas, 
los tigres y Leones: todo fue prueba de 
su invicta paciencia: pero para que no 
se perdiese la gloria del martirio, veisla 
como abrasada en el amor de su divino 
Maestro, le suplica, le conceda el termi-
no, a que con tantas áncias aspira. 
Fueron oydos sus ruegos, y por manda-
to del Procónsul Prisco, imperando 
Diociesiano y Maxímiano, despide su 
ultimo aliento por la herida de un León; 
pero sin destrozo, ni división alguna de 
su bendito Cuerpo. Este entero é inco-
rrupto mana sangre, que reducida a 
precioso balsamo, cura toda dolencia de 
los cuerpos humanos. Esperimenta estos 
prodigios el Obispo de Calzedonia, dos 
siglos casi después de su Martirio, y el 
Emperador Mauricio incrédulo hace por 
sí la prueba, y reconociendo las mara-
villas de la Sangre de Eufemia, la vene-
ra, y tiene en el mayor aprecio. Los 
Calzedonenses le consagran un suntuo-
so Templo, y en él se celebra el Conci-
lio General de seiscientos treinta Obis-
pos, presidiendo los Legados del Papa 
S. León, y presente el mismo Empera-
dor Mauricio. Oíd aquí un caso pro-
digioso. Dudando los sequaces de 
Eutiques, y Dioscoro de la verdad de 
los Artículos definidos por el Concilio, 
por convencerlos y confundirlos los 
Padres, y confiados en el patrocinio de 
Eufemia, convienen, en que cada partí-
do pusiese por escrito los puntos en 
que discordaban, y que se acudiese á la 
Santa para que aclarase la veidad. En 
efecto abren la caxa e-n que se guardaba 
el cuerpo, y colocan sobre su pecho 
ambos escritos, suplicando a la Santa, 
confundiese la terquedad de! partido 
infiel. A los tres dias descubren el cuer-
po, y veis, ¡ó maravilla! el papel de los 
Hereges roto, y á los pies de Eufemia, 
y el de los Padres sobre su pecho. Mas 
veis otro portento; cómo lo toma con 
su derecha, y alargándola lo pone en 
manos del Patriarca: de lo que tuvo 
origen pintarla en toda la Asia, y en 
gran parte de Europa con un papel do-
blado en la mano derecha. Y qué ¿es-
trañaremos ahora que Autores clasicos 
griegos* y latinos coetáneos, ó mas in-
mediatos á aquellos tiempos nos afir-
men que el Templo de Sta. Eufemia fue 
frequentado en toda la Asia y Grecia, 
que fuera de los Santos Lugares de 
Jerusalen no hubo Iglesia en la Chris-
tiandad mas visitada de Religiosos y 
Peregrinos, que con ansia iban á vene-
rar sus Reliquias sagradas? Qué mucho 
que Sta. Melania !a menor, fuese en 
peregrinación á visitarlas, y que S. Pau-
lino Obispo de Ñola, pusiese parte de 
ellas en su Iglesia, baxo de estos versos: 
Et quce Calcidicis Euphemice Mártir in 
oris 
Signat Virgíneo Sacratum Sanguine 
Corpus? 
Mas que mucho, si el Cielo la real-
zaba con prodigios, como los obró por 
conservarlas en la irrupción de los Per-
sas por la Asia, y en la persecución de 
los Emperadores León Isaurico, y Cons-
tantino Copronimo su hijo, ambos crue-
les perseguidores de Imágenes y Reli-
quias. Digalo Consíantinopla, quando 
vió la caxa en que estaban depositadas 
las reliquias de Eufemia, resistirse á la 
violencia del fuego, sin hacerle mas 
lesión que un agujero por donde los 
fieles metían líensos, que salían teñidos 
en sangre, y óleo suavisimo, que Ies 
servia de remedio para toda dolencia. 
Díganlo aquellos dos hermanos Sergio 
y Sargonas que navegando por el He-
lesponto vieron la caxa que conducía 
el Cuerpo de la Santa mandado arrojar 
á el mar por el malvado Emperador, y 
acercándose á ellos la recibieron en su 
nave, y por el olor fragante que des-
pedía, y por las luces, y Angeles que 
dulcemente le cantaban, conocieron ser 
Santas Reliquias: y contra todo su in-
tento por divina disposición se hallaron 
á la vista de la Isla de Lemnos, en don-
de entrada la noche, vieron salir de la 
Isla, y venir hácia ellos una hermosa 
Doncella (que era Sta. Gliseria su Pa-
trona, y cuyas Reliquias alli se conser-
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vaban), y al mismo tiempo vieron salir 
de la caxa á nuestra Santa, y venirle a! 
encuentro, las que aproximadas, se 
saludaron por sus propios nombres, 
volviéndose después cada qual á su 
lugar. Aqui fue donde por mandato de 
Eufemia, se desembarcó su cuerpo, apa-
reciendole a los dos hermanos, quienes 
le edificaron un hermoso Templo, y 
quedaron en su custodia hasta morir. 
Mas veis otra vez apaciguada ya la 
tempestad, que contra las sagradas Imá-
genes levantó la perfidia de los Icono-
clastas, pasar el sagrado cuerpo con un 
lucidísimo acompañamiento de Sacer-
dotes a su antiguo Templo de Calce-
donia, reedificado con magnificencia 
por la Emperatriz Irene, desde donde 
comienzan á repartirse sus Reliquias 
por toda la Christiandád: de ellas hay 
parte en Villafranca, lugar de gran no-
bleza "en Nabarra, las que tienen en 
gran veneración, por ser admirable re-
medio contra las tempestades, y parte 
en la Iglesia de la Sorbona, facultad de 
Theologia en París, en donde hubo la 
costumbre de repartir cierta cantidad 
de dinero á todos los Doctores Sorbo-
nicos en el dia del martirio de la Santa, 
que duró hasta estos tiempos de revo- * 
lución, en que se gloria la Francia. Y en 
nuestra Insigne Colegiata hay una en 
su famoso Relicario, y otra en el pecho 
del Angel Custodio de esta Ciudad, que 
está sobre su Torre, siendo de notar 
que desde que se puso esta reliquia 
(que fue el año de 1772), no ha esperi-
mentado Antequera, ni su comarca daño 
ni molestia de las tormentas, que le 
eran muy frequentes, y de los rayos y 
zentellas, con que era molestada.» 
S E R E A L I Z A N 
Cobertores blancos, desde 25 ptas. 
Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Corte de pantalón de pana, clase 
superior, 10 ptas. 
Capotes de agua, 12 ptas. 
O A » A 1^  E> Ó I« 
M A D R I G A L 
Besos del alma 
No quiero yo los besos de tu boca, 
que los besos que quiero 
son aquellos que sabe dar el alma 
con dulce y puro anhelo. 
No me ofrendes los labios 
demandándome besos, 
que tú sólo acaricias la materia 
y yo quiero besar algo que hay dentro... 
Pobre niña del alma sin aroma, 
graba en tu corazón este letrero: 
Los besos que dá el alma 
son besos aún más dulces que los besos. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Del libro de poesías y cuentos «Ini-
ciaciones». Madrigal muy celebrado por 
ol notable vate cordobés don Carlos 
Valverde. I 
£1 mejor Jabón conocido 
JABON MO 
Casa Berdún 
0.45 ptas. Pastilla 
5 pts. docena 
Use este jabón y no 
comprará otro 
La suavidad de su 
crema, la abundan-
cia de su espuma 
y la originalidad 
de su perfume le 
hace ser el más 
detergente y 
agradable 
Casa Berdún 
iSi r J £ K » i r l K r e v i £S¡ 
P, A. 
E L S E Ñ O R 
D. José Paraflas Barcia 
Falleció el 7 de los corrientes^en el 
Partido del Arroyo de esta ciudad, 
después de recibir los Auxilios 
espirituales. 
Su desconsolada viuda, hijos, ma-
dre, hermanos, hermanos políticos, 
tíos y además familia, 
Ruegan a sus amigos una 
oración por el alma del finado. 
El Corazón de J e s ú s y 
Antequera 
El 8 del actual, a las nueve y media 
de su noche, y en la suntuosa morada 
de la respetable dama doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé, bajo su pre-
sidencia y formando en la misma otras 
distinguidísimas señoras, entre ellas la 
señora doña María de Luna, de Moreno 
F. de Rodas y la señora viuda de Ben-
jumea, con la concurrencia del vicario, 
señor Moyano, del delegado guberna-
tivo, señor Móner, del juez de instruc-
ción, señor Lacambra; el iniciador de la 
obra, beneficiado de la S. |. Colegial, 
señor Pozo; registrador de. la Propie-
dad, señor Cazorla; presidente del Cír-
culo Recreativo, señor Alcalá; alcalde, 
señor Moreno F. de Rodas, y otras mu-
chísimas distinguidas personalidades de 
Antequera, celebróse la primera junta 
para tratar de la creación del monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús. 
Abrió la sesión el señor delegado 
gubernativo, quien con palabras cultí-
simas y elegantes expuso el objeto de 
la convocatoria y la, necesidad de que 
unidos todos, como creyentes fervoro-
sos y como antequeranos, se trabajase 
por aportar los medios necesarios para 
que tan cristiana iniciativa del sacer-
dote don Pedro Pozo, fuera pronto una 
realidad. 
Se congratuló de ver cuán numerosa 
era la reunión y de que se habían con-
gregado allí elementos de todos los 
matices y sectores, lo cual hacía espe-
rar que la obra sería prontamente un 
hecho que honraría a toda Antequera, y 
rogó que todos los allí reunidos labo-
raran por que alcanzase el mayor éxito 
la suscripción para costear el monu-
mento. 
Invitó al señor Lacambra, juez de 
instrucción, que tantísimo está ayu-
dando al iniciador, señor Pozo, y que 
con tanto entusiasmo presta su con-
curso en esta obra de fervor y de amor 
a Antequera; y el señor Lacambra pro-
nunció sentidísimas palabras repletas 
de patriotismo y de fe católica, y sa-
ludando a las damas hizo un gentil 
canto a la unión de Francia y España, 
dada la coincidencia de celebrarse esta 
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junta en casa de una noble dama fran- j 
cesa y de ser Francia patria de Marga-
rita de Alacoque; recordó las palabras 
del venerable Padre Hoyos: «Reinaré 
en España y con más veneración que 
en otras partes», que el Corazón de 
Cristo le dijera un día al citado padre 
jesuíta, profecía que está cumplida fe-
lizmente para España, y significó que 
Antequera, rindiendo ese homenaje al 
Divino Corazón, obraba como católica 
y como española y rendía tributo de 
fervor monárquico, puesto que el Rey 
Don Alfonso XIII comenzó la obra en 
el Cerro de los Angeles, de Madrid. 
Indicó la necesidad de redactar una 
circular sentidísima que se dirigiera a 
las personas ricas y poderosas para 
pedirlas su ayuda. 
También estimó preciso que una co-
misión de caballeros y señoras, sin per-
fuicio de esa otra circular, se dedicase 
a visitar los domicilios antequeranos 
para obtener el mayor provecho en la 
suscripción. 
Igualmente indicó la conveniencia de 
que el pueblo todo acudiera y se le 
buscase para esta obra, pues entendía 
que para honrar al Deífico Corazón, 
tanta falta hacía el billete de mil pese-
tas como la ínfima moneda de cinco 
céntimos. Que todos debían acudir y 
ser visitados, pues Cristo, según San 
Mateo, llamó a todos en aquellas her-
mosas palabras del Evangelio, que di-
cen: «Venid a Mí, todos los que estéis 
trabajados y cargados, porque yo os 
haré descansar.» 
Terminó diciendo el señor Lacambra, 
que el Corazón de Jesús bendecirá am-
pliamente a todo Antequera, y que se-
guramente en aquellos momentos es-
taba bendiciendo a toda España y a 
Francia, las dos naciones hermanas 
unidas con fines cristianos y civiliza-
dores en Marruecos, y ofreciéndose in-
condicionahneníe para todo lo que hi-
ciera falta. 
El vicario, señor Moyano, también 
habló sobre los medios de allegar fon-
dos, y hasta prometió que en las igle-
sias se estimularía al pueblo creyente 
para fomentar la suscripción. 
La señora doña Dolores de Lora, viu-
da de Benjumea, estimó conveniente 
¡a realización de algún espectáculo. 
Estaba allí también el notable escul-
tor señor Palma, que presentó dos pre-
ciosos proyectos, y el presidente del 
Casino, señor Alcalá, con la cultura 
que le distingue, estimuló a que se 
hiciera un proyecto grandioso, aún 
cuando rebasase del coste de cuarenta 
mil pesetas, por entender que Aníeque-
ra era muy rica y muy fervorosa cató-
lica. 
Se resumió muy elocuentemente por 
don Joaquín Móner, y se acordó que el 
señor Lacambra redactase una circular 
para la suscripción, que todos los allí 
reunidos trabajasen con ardoroso en-
tusiasmo en el círculo de sus familias y 
amistades, que se anuncie esta obra en 
las iglesias, en las pláticas dominicales, 
y que se hiciera la mayor propaganda 
posible; y el escultor señor Palma que-
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Encarnación, 19. —Antequera | 
dó encargado de hacer la «maqueta» 
del proyecto en escayola para su expo-
sición al público en fecha corta. 
El Sagrado Corazón de Jesús ha 
triunfado brillantemente en Antequera, 
y con ayuda de Dios prontamente se 
levantará un esbelto monumento a tan 
Celestial Protector de toda España por 
todos los hijos y habitantes de Ante-
quera. 
X. 
MODAS 
oamosos m% u pnóxime TEPIPORBOH 
Para señora 
«Les Modes d' Hiver», todo lo que concierne 
a la toilette femenina para esta estación. 
Gran número de modelos de vestidos y ro-
pa blanca para mujeres y niños. 
"Pictorial Rcvicw Fashion Book", Gran 
Album de vestidos y disfraces, ropa blanca, 
etc. para mujeres y niños. 
"Les jolies costumes tailleurs y mantcaux"' 
vestidos sastre y abrigos para señoras y 
jóvenes. 
"Suzannc", La gran colección de modas para 
damas y niños. 600 modelos y una plancha 
de patrones, gratuita. 
"Saisons", Album de alta moda para c amas y 
niños. 
"Astra", otra gran colección de modelos ele-
gantes. 
"Album pour dames", de los patrones mode-
los "Echo", 52 páginas con 18 en colores. 
215 modelos. Un patrón-modelo con figurín 
gratuito. 
"París Succés", Album exclusivamente pari-
sién. La más hermosa colección de modelos 
de invierno. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Esto si que es 
CONDENSAOS 
BARATA 
marca «LA L E C H E R A " 
ai 1.7" O p t a s . les t a . 
0 3 J 3 c i@ 4 3 lía t a s , 
" Z Q - S O p t 3 S . 
:-: S I E M P R E F R E S C A :-: 
™ La Fin t i hho 
COMO EN LOS TIEMPOS DEL 
"VIVILLO,, 
U N A T R A C O 
Se va a hacer crónico en estas colum-
nas el titulito. Una nueva hazaña, esta 
vez en las mismas puertas de Antequera, 
ha llevado a cabo gente maleante que 
por lo visto quiere hacer de nuestra 
ciudad teatro de sus fechorías, rememo-
rando los tiempos en que por estas tie-
rras campaba por sus respetos el bando-
lerismo. 
En la noche del lunes y en el tren 
llamado «corto», vino de Málaga, con 
motivo de la muerte de un sobrino suyo, 
un antiguo vecino de ésta, llamado Ra-
món Ramos Méndez, y como a la llega-
da de dicho tren, por el escaso personal 
que lo utiliza, no había ningún carruaje, 
encaminóse por el paseo que conduce 
a la Cruz Blanca, con dirección a nuestra 
ciudad. 
Al llegar a su mediación vióse de im-
proviso atracado por tres individuos, 
uno de los cuales le encañonó con un 
revólver y otro con una navaja, mientras 
que el tercero le desabrochó violenta-
mente la chaqueta y arrancó la cadena, 
en que llevaba un reloj, registándole 
seguidamente los bolsillos y apoderán-
dose de veintisiete pesetas, que era la 
única cantidad de dinero que tenía, más 
otros efectos, incluso los gemelos de la 
camisa. 
Desvalijado el viajero, los individuos 
emprendieron la huida, subiendo por el 
mismo camino hasta perderse hacia la 
cuesta de Salas. 
El atracado, repuesto de su estupor, 
entró en la población y marchó a la 
Jefatura de vigilancia, dando parte. 
Inmediatamente salieron fuerzas de la 
Guardia municipal y de la Benemérita, 
realizando investigaciones que hasta la 
hora presente no han dado resultado. 
Ramón Ramos dice que en la estación 
de Bobadilla subieron unos cazadores y 
tres individuos de mal aspecto, dos de 
los cuales eran altos y vestían de oscuro, 
y el tercero; de estatura más baja, vestía 
de claro, cuyas señas coinciden, a su 
parecer, con los sujetos que le desvali-
jaron, creyendo que, como él padece 
de cojera, aquéllos tuvieron tiempo de 
adelantársele y esperarle en el camino 
para realizar sus propósitos. 
La repetición de estos hechos a mano 
armada y en el campo, es motivo de 
que reine la intranquilidad en el vecin-
dario, siendo unánimes los deseos de 
que se estreche la vigilancia y se per-siga 
a los individuos sospechosos, para evitar 
que ocurran nuevas y más lamentables 
hazañas de esta índole. 
Y en cuanto al hecho de que a la 
llegada del último tren no presten servi-
cio las empresas de carruajes, será de 
desear que el alcalde consiga de ellas el 
establecimiento de un turno como lo 
hubo en otro tiempo, pues es lamenta-
ble que se encuentren los viajeros en la 
necesidad de venir andando y cargados 
con sus equipajes por un camino largo 
y mal alumbrado como es el paseo de la 
Estación férrea. 
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NATALICIOS 
La señora doña Aurora Muñoz Che-
ca, esposa del reputado doctor y direc-
tor de este hospital, don Juan Espinosa 
Pérez, dió a luz el lunes último una 
preciosa nena. 
También ha dado al mundo un va-
roncito, la joven señora doña Purifica-
ción de las fieras Casaus, esposa de 
nuestro amigo don Antonio Cobo Mar-
tínez. 
Nuestra enhorabuena a ambos ma-
trimonios. 
ENFERMO 
Ha experimentado alguna mejoría, 
dentro de la gravedad de su estado, en 
la enfermedad que padece, el abogado 
don José Gómez-Quintero. 
Deseamos continúe el alivio. 
DE VIAJE 
Marchan a sus respectivas Academias, 
después de haber pasado en ésta las 
vacaciones veraniegas, los cadetes don 
Javier Muñoz Rojas, don Antonio Villa-
Real Uribe, don Matías Bores de Agui-
lar, don Salvador Tapia Pardo y don 
José María Arenas Fernández. 
Han marchado a Madrid doña Sole-
dad Gozálvez, viuda de Muñoz, y sus 
nietos don Ignacio, don Juan y don 
Rafael, y el protésico dental don Juan 
López de Gamarra; y a Zaragoza, el 
distinguido amigo nuestro don José 
Blázquez Lora. 
Recibida orden de incorporación a la 
unidad de Artillería de que forman 
parte, han marchado a Cádiz los solda-
dos de ^cuota don Francisco Castilla 
Miranda y don Jesús Cobo Martínez. 
De Almería ha regresado la bella se-
ñorita Teresa Checa Reyes, acompañada 
de su madre, doña Teresa Reyes, que 
regresará a aquella capital. 
Ha venido de Málaga, disfrutando 
permiso, nuestro estimado amigo el 
oficial de Correos don Pedro Puche 
López, acompañado de su bella esposa. 
Terminada la licencia que venía dis-
frutando en ésta, han marchado a Gra-
nada, su nuevo destino, el comandante 
de la Guardia civil don Antonio Fer-
nández y señora. 
Se encuentra entre nosotros el digno 
delegado gubernativo de este distrito, 
teniente coronel don Joaquín Móner 
Sánchez. 
Marcha a Zújar (Granada), para 
tomar de aquellas aguas medicinales, 
doña Josefa Adalid, madre del concejal 
de este Ayuntamiento don José Berdún. 
Terminado el curso de instrucción 
militar que han seguido en Málaga, han 
regresado los futuros soldados de cuota 
don Román de las Heras Espinosa, don 
Antonio López Iñiguez, don Antonio 
Moreno, don Marcelino Alvarez Sorza-
no, don Antonio Talavera Robledo, don 
Enrique Mantilla Mantilla, don Manuel 
Aragón Domínguez, don José Cardón, 
don Francisco Herrera Rosales, don 
Baldomcro Tapia Pardo, don Antonio 
González, don Antonio Olmedo, don 
Manuel Trujillo Vegas, don Francisco 
León Muñoz, don Miguel Alcaide Rey, 
don Juan Ruiz Sánchez y don Juan 
Guerrero Pedraza. 
LETRAS DE LUTO 
A los cuarenta y cuatro años de edad 
ha dejado de existir el conocido labra-
dor del partido del Arroyo, don José 
Paradas García. (D. e. p.) 
Reciba su'viuda, hijos y demás deu-
dos nuestro sentido pésame. 
El abastecedor del Círculo Recreativo 
don José Benííez, pasa por la pena de 
haber visto morir, víctima de rápida 
enfermedad que también atacó a sus 
otros dos hijos, a su primogénito Pepe, 
de diez años de edad. 
Al dolor que siente el estimado in-
dustrial nos sumamos, expresándole 
nuestra participación en su pesar. 
UNA MISA V UN BANQUETE 
Tenemos entendido que hoy, a las 
doce, y en celebración del triunfo obte-
nido por el Ejército en Marruecos, al 
par que en ruego por el éxito definitivo 
de las armas españolas, se verificará en 
la iglesia de los Remedios una misa 
solemne ante el altar de la Virgen. 
V en conmemoración de la fecha 13 
de Septiembre, aniversario del golpe 
de Estado que dió origen al Directorio 
militar, se efectuará un banquete en el 
salón bajo del Ayuntamiento, a la una 
de la tarde. 
Ocasión 
Camas de persona, 
a 7 duros. 
Cama de matrimonio, 
ONCE duros. 
Cama, toda dorada, 
33 duros. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos ios días 
NOTAS MILITARES 
Por real orden circular de fecha 5 del 
presente mes y con antigüedad de 13 de 
Agosto último, ha sido ascendido en 
propuesta ordinaria al empleo de coro-
nel de Infantería el teniente coronel 
de este regimiento de Reserva, don 
Ramón Somalo y Reymundí. 
Al cesar en su destino de esta plaza 
el digno jefe, hemos de hacerle constar 
nuestra gratitud y reconocimiento por 
las atenciones, deferencias y facilidades 
que ha tenido con nosotros, especial-
mente en las distintas ocasiones en que 
ha desempeñado la Censura de Prensa, 
pues sin menoscabo ni dejación dé las 
Ordenes vigentes nos ha evitado mo-
lestias y retrasos perjudiciales. 
Por ello, al felicitarle cordialmente 
por su ascenso, lamentamos que el tras-
lado reglamentario aleje de nosotros al 
caballeroso y estimado militar. 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la Comandancia militar y mando de 
este regimiento de Reserva, el coman-
dante don Mariano García Serrano. 
MISA DE RÉQUIEM 
El jueves 17, a las nueve de la ma-
ñana, tendrá lugar en la iglesia de San 
Juan, le celebración de una misa y fu-
neral por el alma de don Manuel Mo-
rales Berdoy (q. e. p. d.), costeados por 
la Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Salud y de las Aguas, de la que fué 
hermano el fallecido. 
< MUJER» 
Gran Revista del Mundo y de la 
Moda. Se ha recibido en la librería 
«El Siglo XX» los números 1.°, 2.° y 
3.° de esta nueva publicación, que des-
de su aparición ha sido recibida con 
gran interés por el público femenino. 
Su precio es sumamente económico, o 
sea 50 céntimos. 
Se recibe todos los jueves en dicha 
librería. 
DE TEATRO 
Anoche debutó en el Salón Rodas la 
notable compañía Alarcón-Navarro, po-
niendo en escena la obra de Arniches 
«La tragedia de Marichu>, alcanzando 
un buen éxito, tanto la obra como sus 
intérpretes, especialmente la primera 
actriz María Cáceres y los actores Paco 
Fuentes y Delfín Jerez. 
Como fin de fiesta, el simpático ca-
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Blancos y c i & Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
F r a i n o i s o o 3. d e le, Ostmpíst 
Luis de Vclázquez, 5. 
Agente en Anteqnera: 
— M A L A G A 
Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
Jinr-r-nr-irr-nrr-f —mnfmvmtnirrrif — i — — i i wm m i > 'it.i i 
ricato señor Fuentes deleitó al público 
con sus imitaciones y chistes. 
Esta noche se pondrá en escena la 
nueva obra de Antonio Paso «^Mujer-
cita mía*, y mañana se despide la com-
pañía, poniendo en escena la estupenda 
comedia de Muñoz Seca «Las hijas del 
rey Lear». 
Seguramente en ambas noches obten-
drán nuevos éxitos, dejando la compa-
ñía Alarcón-Navarro buen recuerdo de 
su corta actuación. 
CUARTO DE BAÑOS 
Habiéndose extendido la costumbre 
higiénica de bañarse con frecuencia, y 
no disponiendo todas las personas de 
medios para satisfacer su deseo en sus 
casas, hacíase preciso el establecimien-
to de un servicio público y asequible a 
cuantos quieran utilizarlo. 
Esta necesidad ha venido a subsa-
narla el acreditado Hotel Colón, insta-
lando un magnífico cuarto de baños 
con todas las comodidades, para uso 
de sus huéspedes, pero-que también 
puede ser utilizado por el público, a 
precio módico, reservándose desde lue-
go el derecho de admisión. 
SE DESEA 
matrimonio sin hijos (preferible tenga 
algún retiro o pensión como ayuda), 
para ocupar el cargo de porteros en 
casa e industria particular. 
Razón, en esta Administración. 
LA PROCESIÓN DEL MARTES 
Con el esplendor de otros años se 
celebró el día 8 la proc esión pública de 
nuestra Patrona la Virgen de los Reme-
dios. 
Después de recorrer la estación acos-
tumbrada, ya de regreso a su iglesia la 
procesión, se cantó una solemne Salve 
en acción de gracias, resultando un acto 
espléndido. 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén de vinos 
de calle Diego Ponce. 
SE TRASPASA 
un acreditado establecimiento de bebi-
das situado en sitio céntrico. Darán 
razón en esta Administrución. 
Juego de cristianar, 
desde 16 pesetas. 
Camisas, pantalón y ena-
gua blanca para señora, 
desde 5 y 9 pesetas. 
Esteres, a 10 Ptas. 
>. a 3 Ptas. 
CASA LEON 
BDZ 
la única casa bien surtida 
y la que vende más ba-
rato sus calzados ® s 
El Porvenir 
Zapatos para señora, ctiarol alemán, 14,S0 ptas. 
BrodBQüiiies y Zapatos, liorna Yiiiarejo, desde 
14 pesetas. 
Zapatos Betié, Diño, a 1,50 pesetas 
Sandalias, para señara, a 5,50 pesetas 
El Porvenir 
Infante D. Fernando, 22 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Juan Narvona García, corredor matri-
culado en esta plaza, tiene el gusto de 
participar a su clientela y amistades que 
ha trasladado su domicilio a la calle de 
Aguardenteros, número 12. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-" 
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase ds babores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas. —Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, Q ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
ABOGADO HONORARIO 
El Ilustre Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Antequera ha tomado, por 
unanimidad,el acuerdo de nombrar abo-
gado honorario de tan distinguida cor-
poración jurídica antequerana, al ilustrí-
simo señor don Mariano Lacambra 
García, juez de primera instancia e ins-
trucción y que también está colegiado 
en el Ilustre de Cuenca hace muchos 
años. 
Tal acuerdo, que tanto honra a los 
que lo tomaron como al dignísimo se-
ñor juez actual de Antequera, lo ha to-
mado este Colegio, para significar su 
gratitud a la activa y brillante actuación 
del señor Lacambra en pro del resurgi-
miento de dicha institución. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, la grandiosa comedia 
dramática, en cinco partes, interpretada 
por la bellísima actriz inglesa N . Doke, 
titulada «Almas divorciadas» y continua-
ción de «El poder de las tinieblas» pa-
sándose los episodios titulados «La va-
goneta infernal« y «La cárcel de hierro». 
El martes, la gran producción de 
Guimerá «El padre juanico». 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la casa «Almace-
nes de Camino» de Sevilla, tiene d gus-
to de poner en conocimiento de su dis-
tinguida clientela, que en breve llegará a 
ésta con el surtido completo para la 
próxima temporada, en Ropa blanca, 
Mantelerías, Novedades, y Vestidos. 
Se hospedará en el Hotel Universal. 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
TAMAÑOS 
EN LA LIBRERIA »EL SIGLO 
I H I I W I I W W i l U M 
CECDEIMTO " A S ü A N D " 
F K I A E R A A A R C A NACIONAL [ — " " " — 
La oonstruGclóQ moderna y las grandes ohras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
JUAN M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
Depós i to : mOUlMfl l i f l R I O , lO 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margall, tf.-Madrid. 
M B E MÁRMOLES DE TODAS C L A S E S 
DEL PAÍS V EXTRAN1EROS 
Bomán González fonseca . p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
IVI E D I D O R E S , © 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
G A R C I A 
Participa aJ p-úJDlico liefber reci"bído -uina. gra.n variedad, de 
géneros de invierno. 
I > l l > t ^ J o ® d e t í l t l m s L m o d o . O l o ^ e » s i U x > e 3 r i o i * e s » . 
J p j r e o i o s m ó d i c o s . 
" V i s i t e l a , S A S T P I E B L I J A . C 3 Í - A . P Í . O I A . 
99 O i V í S = O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K OID, tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: Cai»i«etet«a de l a E s t a c i ó n . Te lé fono 300. - Oficinas: medidores , 8. Te lé fono 231 
A IXT ^ E> Q XJ K A 
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V M D ñ T T I U N I C I P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arrese-
Rojas, Bores Romero, Moreno Ramírez 
y Pérez de Guzmán. 
Fué aprobada el acta de ia anterior y 
la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Quedó aprobada la distribución de 
fondos del mes. 
Fué concedido un socorro a los en-
fermos José Solís Sierra y Antonio Gon-
zález Mayoral, para trasladarse al hos-
pital provincial. 
Se accedió a la reclamación de doña 
Eladia Martinez, sobre inscripción de 
automóvil de su propiedad en el padrón 
de carruajes de lujo. 
Sobre hurto de sillas del paseo de 
Alfonso XIII, se tomó el acuerdo de no 
mostrarse parte en el sumario que se 
instruye por el Juzgado de instrucción. 
Quedaron nombrados, con carácter 
de temporeros, para la confección del 
padrón municipal, José Palma Saavedra 
y José León Sánchez-Garrido. 
Fueron formulados varios ruegos por 
el señor Pérez de Guzmán, relativos al 
alumbrado del paseo durante el mes de 
Septiembre, obras de pavimentación de 
la Alameda, vigilancia en el camino de 
la Estación y conducción de los viaje-
ros del tren corto y cobranza de arbi-
trios municipales; a los cuales contesta-
ron los señores Moreno F. de Rodas y 
Rojas Arrese-Rojas, diciendo, el pri-
mero que gestionaría cerca de la Em-
presa suministradora del alumbrado que 
encienda todas las luces del paseo du-
rante los domingos del presente mes, y 
respecto a las que tienen servicio de 
carruajes, que uno de éstos baje al 
tren corto, así como que había dado 
órdenes a la Guardia municipal para 
que no se desatienda el servicio de 
vigilancia en la estación a la llegada de 
iodos los trenes. 
Se acordó ampliar la consignación 
determinada para las fiestas de Agosto. 
El señor Rojas Arrese, dió las gracias 
a la Comisión por los acuerdos de 
pésame adoptados con motivo del fa-
llecimiento de su hermano don Joaquín, 
El señor alcalde manifiesta haber 
puesto a disposición de la Cruz Roja y 
Junta de Damas, cincuenta camas para 
hospitalizar a heridos procedentes de 
Africa, y también los auxilios pecunia-
rios que fueren precisos. 
Y por último, se acordó el traslado a 
Málaga de una enferma encamada en 
este hospital, al objeto de que le sea 
practicada una operación que necesita. 
SUMID 
APROBADO 
BARGELONAj 
, MUJERES ANÉMICAS 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A I U O 
ístc tónico l lenó de ac?ro mis" 
músculos, acabó con «lis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
pctehcia que constituía el principal 
estrago de mi vida-
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por lá Real Academia de Medicina. 4 . 
sintfl Rechace todo fraeco que no lleve en la ctiaae-fiiall ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
I M T E U DE 
' m i FRESCA 
marca GIL 
Lata de 1,840 
gramos netos. 
:-: PRECIO COMPETENCIA :-: 
L í F I N D E L MUNDO 
4 6 0 
Es el módico precio a que 
se están vendiendo ios 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
E N 
Precio: 60 céntimos! [A V I L L A DE P A R I S 
De v e n t a en E l . Siglo X X | „ 
La Novela Exquisita 
La Novela Exquisita 
La Novela Exquisita 
l i a f l o v e l a E x q u i s i t a 
L a N o v e l a Exquisita 
Paraguas, a 6 pesetas. 
Corte de traje de caballe-
ro, para invierno, 
económico, a 20 pesetas. 
Corte de traje de lujo, 
gran fantasía, clase extra, 
DliZ DUROS. 
CASA LEÓN 
UN 
CRÓNICA 
OBSTñCULO 
Esto no es un cuento, ni siquiera una 
crónica. Le doy sin embargo el dictado 
de «crónica», como podría darle el de 
cualquier otra cosa. Su única razón, y 
su única verdad, no es más que una: 
que ha sido sorprendido, oído y tras-
plantado este diálogo, de los labios de 
las interlocutoras, a las hojas de mi 
carnet. Y tal corno lo oí, te lo doy, 
lectora o lector: sin una palabra mía, y 
sin ningún comentario en él. Quizá no 
veas la razón de tanto preámbulo, ni 
del diálogo, que, acaso te parezca 
vacuo; mas si por fortuna te compene-
traras con él, convendrás conmigo al 
final, que hoy día, para que amor triunfe 
entre personas de «cierta clase», es 
indispensable el poder contestar satis-
factoriamente a las preguntas «¿Qué es 
usted?» «¿Qué carrera tiene?» «¿Cuánto 
gana?»... y luego, si acaso de acuerdo, 
el 'cariño, ;que las más de las veces 
queda relegado en el olvido, o no 
considerado como importante. 
* * * 
Por la farde, hora las siete, en el 
parque de Málaga. En un banco, don-
de estoy, fse acomodan dos muchachas 
«mon chic». Son elegantísimas: una, 
lleva vestido de seda color crema, sin 
adorno alguno. Un cinturóh rojo, de 
goma, se enrosca en las caderas, resal-
tando intenso del pálido de la seda. Un 
sombrerito blanco,recogido y coquetón, 
«haciendo juego»; las medias de seda 
del mismo color del vestido, y unos 
zapatos de ante negro. 
La otra es más alta, más mujer. Un 
vestida azul-eléctrico, acuchillado. Un 
sombrero de paja del mismo color, 
abollado artísticamente, y unos zapatos 
de forma inglesa, largos y puntiagudos, 
negros; acompañando con igual colori-
do las medias. 
La más baja. (Prosiguiendo una con-
versación que traen empeñada.) —Y, ya 
ves; cuando me habían escrito unos 
cuantos oficiales, soldados, hasta de la 
policía indígena, aceptándome como 
madrina de guerra, tuve que romper la 
correspondencia con eüos. 
La más alta.—Y eso, ¿por qué? 
La más baja.—Pues por la sencilla 
razón de que, indefectiblemente todos 
se me declaraban ¡y si vieras cómo se 
me declaraban! Promesas, juramentos, 
endechas, romances, protestas ele 
amor...; hasta uno llegó a decirme que 
se dejaría pegar un tiro en la primera 
ocasión, si no le correspondía. Y todo 
esto con una prosa huera, anodina, y 
menos mal cuando era prosa... ¡que a 
veces algunos versos daban ganas de 
devolvérselos al mandatario, sin leerlos 
siquiera! 
La más alta.—Y entonces, ¿ha queda-
do él sólo? 
La más baja.—Sí; el único. El solda-
do. ¡Pero si vieras!... No puedes imagi-
narte qué cartas más hermosas, qué 
bien expuestas. Todas con unas pala-
bras muy sencillas, pero muy bonitas, y, 
además, con muy pocas, muy cortas 
frases que dicen mucho... muy... (se 
adivina que quiere dar con la palabra 
«lacónica> sin conseguirlo), en fin que 
siendo el que menos escribe, es el que 
dice más y mejor. 
La más alta.—Resumen: que por esa 
circunstancia eres su madiina ¿verdad? 
La más baja.—Justo.' Fui su madrina. 
Entablamos una correspondencia muy 
constante. El me contaba, su vida de 
campaña; yo la de aquí. Un día me 
preguntó si bailaba; le contesté que sí. 
El a su vez que le gustaba con delirio, 
y así mucho tiempo. Poco a poco me 
fui interesando más de lo que estaba 
con sus cartas. Soñaba con ellas y me 
embelesaba con sus párrafos tan boni-
tos, y sin una falta de ortografía. Todo 
tan bien puesto, tan ordenadito; me 
parecía que escribía muy despacio, 
como para que pudiese yo leer mejor... 
La más alta. (Interrumpiéndola para 
llegar al momento preciso de la confi-
dencia.)—¿Y la terminación de ese esta-
do fué...? 
La más baja.—...que en una de sus 
cartas se me declaró; me decía que no 
se había atrevido antes, por ser él un 
soldado; me pedia mil perdones por 
ello, y por último solicitaba una res-
puesta, deseando que no fuera influen-
ciada por su condición de militar humil-
de... Me mandó su retrato... 
La más alta.—Y le contestaste que le 
querías, ¿verdad? 
La más baja. (Sin vacilar.)—Era gua-
písimo. Se alegró mucho. Me escribió 
entonces más. Llegué a quererlo como 
nunca he querido a nadie. Todo nos 
parecía sonreír, cuando surgió el obs-
táculo. 
La más alta.—¿El obstáculo? ¿Cuál? 
La más baja.—Fué el único; pero el 
de más peso. Un día le pregunté— 
puesto que nuestras relaciones eran 
bastante avanzadas y nos queríamos 
mucho—qué era, qué carrera tenia. No 
me contestó. Insistí, y al cabo... (Dete-
E L S Q L B E A N T E Q U E R A 
M A R M O L E S 
DEL FA15 Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda Rafael {Jaeza )fíana 
MALAGA 
Amigo 
C A L L O L Fortalecerá 
Medicamento Aproesdo y racemenaado por 
la Real Academia de Medicina y Ciruela 
Más de 9008 médícot not han escrito que lo recetan con 
preferencia por los bueno» resultados observados en 
ellos mismos y en sus familias 
; De sabor agradable y efecto rájjki^j 
El que lo prueba entusiasmado u agradecido 
lo (jTogaga a sus amistades. • Propio ptas. 4.50 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmaéia 
« o » 
Jarliiiezíifii 
ODONTÓLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
1 y d e 3 a 6 t á r e l o . 
C A F E - R E S T A l l I M 
r E 
MAiEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN DS 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
niéndose como si quisiera cortar las 
palabras.) 
La más alta,—Y al cabo ¿qué ocurrió? 
La más baja. (Indiferente.) — Pues 
nada sencillamente. Después de todo, 
así tenía que suceder. Acabó por con-
testar que era ¡ajustador mecánico!... 
¿Sabes tú, qué es ajustador mecánico? 
La más alta.—Yo nó. Puede que sea 
algo importante. 
La más baja.—Sí; pero al fin y al cabo 
¡¡mecánico!! Es decir, nada. Lo peor. 
La más alta,—¿Entonces qué hiciste? 
La más baja.—¿Qué querías que 
hiciera? Busqué un pretexto y rompí 
con él. ¿Querías que siguiera teniendo 
relaciones con un ajustador mecánico, 
aunque fuera culto? ¡Estaría loca! 
¿Hubieras tú procedido de otra manera? 
La más alta,— ¿Quién yo? (Escanda-
lizada.) ¡Ni pensarlo! ¿Pero cómo se te 
pudo ocurrir aquéllo?Tener relaciones,., 
¡¡con un mecánico!!... ¡¡Qué escándalo!! 
Se levantan indiferentes y Como si 
hubieran olvidado ya sus palabras, y al 
cabo se pierden a lo largo del paseo, 
donde el viento acaricia a las flores 
amorosamente. 
Por la indiscreción, 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
Se acaban las pie-
zas de diez metros 
de tela blanca y mu-
selina que venden 
a 12 pesetas 
C A S A L E Ó N 
Mantones de Manila, desde 8 
duros hasta 30 duros. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 13.—Doña Dolores Blanco, por su 
esposo. 
Día 14.-—Doña Teresa Rojas, por su 
hija. 
Día 15,—Dona Elisa Palma, por sus di-
funtos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 16.—Doña Carmen Chacón, de Pal-
i-a, por sus padres. 
Día 17.—Doña Josefa López, viuda de 
Romero, por su esposo. 
Día 18.—Doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Encarnación Romero, 
por su esposo señor Bellido. 
